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Impact of a new software system
B.J. van der Veen, A.J. Scholte, P. Dibbets-Schneider, M.P. Stokkel,
The consequences of a new software package for the quantication 
of gated-SPECT myocardial perfusion studies.
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The eects of early and late scanning on image quality 
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B.J. van der Veen, N. Kuperij, M.P.M. Stokkel,
Transient Ischemic Dilatation ratio derived from myocardial
perfusion scintigraphy; What are we looking at?
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Ventricular dyssynchrony assessed by gated myocardial perfusion
SPECT using a geometrical approach: a feasibility study.
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Quantitative parameters of 
planar I-123 MIBG studies
BJ van der Veen, AJ Scholte, MPM Stokkel,
Mathematical methods to determine quantitative parameters of 
myocardial I -123 MIBG studies: a review of the literature.
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of I-123 MIBG SPECT
B.J. van der Veen, I. Al Younis, A. de Roos, M.P. Stokkel,
Assessment of global cardiac I-123 MIBG uptake and washout 
using volumetric quantication of SPECT acquisitions.
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Curriculum Vitae and Publications
1Part
Myocardial Perfusion Scintigraphy
Curriculum Vitae IRI 
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!!""!"#$#%&!!"#$*
TD)! 5&1D.*! .K! 1D;B! 1D)B;B! L5B! (.*%! .%! 1D)! GH1D! .K! 5&0&B1! I^_P! ;%! n6)! @W*)%1D)E8! #D)!
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K*.'!'7.C5*6;5/! ?)*K&B;.%! BC;%1;0*5?D7e!:D51! 5*)!L)! /..U;%0! 51f! C4D@A'4 2,!0%+'! GHIHe!
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Curriculum Vitae IRO 
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